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Akademik BORIS KAMENAR
(Sušak, Rijeka, 20. veljaèe 1929. – Premantura, 12. srpnja 2012.)
Profesor emeritus i redoviti èlan Hrvatske akade-
mije znanosti i umjetnosti (HAZU) Boris Kame-
nar (Sušak, Rijeka, 20. veljaèe 1929. – Preman-
tura, 12. srpnja 2012.) diplomirao je na Kemijsko-
-tehnološkom odsjeku Tehnièkog fakulteta u Za-
grebu godine 1953., a doktorirao 1960. na Priro-
doslovno-matematièkom fakultetu Sveuèilišta u
Zagrebu disertacijom Nova metoda za èišæenje
silicija i bora pod voditeljstvom akademika Dra-
ge Grdeniæa. B. Kamenar znanstveno se usavr-
šavao na Sveuèilištu u Oxfordu u laboratoriju
dobitnice Nobelove nagrade Dorothy Hodgkin
(1964./65.), a 1971./72. bio je i gostujuæi nastav-
nik All Souls Collegea u Oxfordu. Kao gostujuæi
profesor boravio je na sveuèilištima Novog Zelan-
da, u Aucklandu (1980.) i na Massey University
of Palmerston North (1989./90. i 1995./96.).
Bio je predstojnik Zavoda za opæu i anorgansku kemiju PMF-a
(1982. – 1984.) i dekan Fakulteta (1976. – 1978.). Za izvanrednog
èlana HAZU-a biran je 1988., dok je 1991. postao redoviti èlan
HAZU-a i predsjednik njezina Odbora za meðunarodnu suradnju
(2000. – 2004., 2011.–). Objavio je 180 znanstvenih i struènih
radova meðu kojima najveæi broj obuhvaæa istraÞivanja komplek-
snih spojeva molibdena, polioksomolibdata i polioksomolibdova-
nadata. Podruèje njegovog znanstvenog interesa bili su i biološki
aktivni organski spojevi, te je u suradnji s IstraÞivaèkim institutom
tvrtke PLIVA istraÞivao strukturu makrolidnih antibiotika i hipo-
glikemika, što je rezultiralo odreðivanjem strukture novog antibio-
tika azitromicina (Sumamed). Akademik Kamenar je bio èlan
mnogih znanstvenih i strukovnih društava. Dobitnik je Nagrade
“Ruðer Boškoviæ” (1970.), Nagrade grada Zagreba (1980.), Na-
grade za Þivotno djelo (2000.), Medalje “BoÞo TeÞak” Hrvatskog
kemijskog društva (2002.) i Medalje Kemijskog odsjeka PMF-a
(2005.).
Tijekom školovanja stvaramo prijateljstva, stjeèemo nova znanja, a
kao rezultat toga nastaju razna sjeæanja na to vrijeme provedeno u
klupama. Posebno vaÞnu ulogu u obrazovanju imaju oni koji nas
poduèavaju, naši profesori. Dok se nekih profesora sjeæamo kroz
maglu, neki nam ostaju u trajnom sjeæanju: bilo zbog njihovih pre-
davanja, bilo zbog odnosa prema studentima i suradnicima, bilo
zbog njihovog pristupa radu i Þivotu – ili zbog svega toga zajedno.
Vijest o smrti akademika Borisa Kamenara sve nas je zatekla i u
nevjerici smo se pitali Zar je to istina? Posljednji razgovor s akade-
mikom Kamenarom koji je bio pun entuzijazma i novih ideja vodi-
la sam samo nekoliko dana prije tuÞnog dogaðaja. NaÞalost Þivot
nas uèi kako je sudbina nepredvidiva, a samim time i Þivotni vijek
svakoga od nas. O znanstvenoj i struènoj djelatnosti akademika
Kamenara mnogo je toga napisano tijekom njegovog Þivota, a i on
sam je, napisavši 2011. Sjeæanja jednog kemièara, dao iscrpan pre-
gled svog istraÞivaèkog i znanstvenog rada od prvih poèetaka u
rodnom Sušaku do èlanstva u Hrvatskoj akademiji znanosti i
umjetnosti. Akademik Kamenar bio je ponosan što je roðen na
Sušaku i što je u Þivot krenuo iz tog dijela Rijeke. U tekstu koji èita-
te bit æe rijeèi o akademiku Kamenaru kao profesoru i mentoru,
toènije o onome po èemu ga pamte njegovi studenti, kao i ja koja
sam mu bila studentica, doktorandica i najbliÞa suradnica po-
sljednjih tridesetak godina. Ono što nam je svima ostavio u na-
slijeðe od neprocjenjive je vrijednosti, jer ge-
neracije njegovih studenata itekako dobro pam-
te njegov stav prema znanosti i znanstvenoj istini.
Sve što je akademik Kamenar èinio bilo je usmje-
reno jedino na dobrobit njegovih studenata i su-
radnika. Nauèio nas je da radost i zadovoljstvo
moÞe doæi jedino kao rezultat marljivog rada,
ustrajnog uèenja i temeljitog prouèavanja. Jedna
od njegovih osobina bila je odgovornost prema
svemu što je radio kao i toènost prije svega. Isto je
traÞio i od svojih suradnika, a posebno od stude-
nata. Volio je ranojutarnja predavanja i ukoliko je
bio sprijeèen odrÞati predavanje, nikada ga nije
otkazivao, veæ je pronalazio rješenja kako do-
lazak studenata ne bi bio uzaludan. Taj njegov
odnos pun poštovanja prema mladim ljudima
Þeljnim znanja rezultirao je dobrom posjeæe-
nošæu predavanja, ali i mnogobrojnim diploman-
dima i doktorandima. Zahvaljujuæi profesorovom širokom znanju,
uvijek se moglo na predavanjima, osim o problematici usko veza-
noj uz anorgansku kemiju i kristalokemiju, nauèiti mnogo toga što
pripada opæoj kulturi i Þivotnoj svakodnevici. Upoznavao je stu-
dente s ljepotama graðe tvari i njihovim kristalnim strukturama, a
zauzvrat je zahtijevao da poveznica izmeðu njega i studenata
bude znanje. Borio se da znanstvena istina bude put kojim æe se
kretati buduæe generacije kemièara kojima je predavao i s njima
podijelio svoja znanstvena djela. Zbog svoje dosljednosti i kri-
tiènosti prema nepravdi i neznanstvenim pristupima zauzeo je
znaèajno mjesto meðu prirodoslovcima. Kao izuzetan znanstvenik
prepoznat je i u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici, o èemu
svjedoèe mnogobrojni boravci u inozemstvu, a u ovim tuÞnim tre-
nucima pisma potpore obitelji koja stiÞu sa svih strana svijeta.
Mnogobrojne nagrade i priznanja svjedoèe o znanstvenoj velièini
akademika Kamenara, a naša sjeæanja o profesoru i mentoru, jed-
nom rjeèju o èovjeku.
Akademik Kamenar bio je istinski rodoljub od svoje najranije mla-
dosti i to ostao cijeli svoj Þivot. Devedesetih godina preko mnogo-
brojnih poznanika širom svijeta nastojao je promaknuti istinu o
svojoj domovini koja je tada proÞivljavala teške dane.
Ovaj papir je malen da se na njega stave sva sjeæanja na akademi-
ka Kamenara nastala tijekom njegovih predavanja, izrada naših
magistarskih radova i doktorskih disertacija odnosno višegodišnjih
zajednièkih znanstvenih diskusija.
Za kraj dopustite da citiram akademika Kamenara….
Sjeæanje znaèi u svijesti oÞivjeti predodÞbu o nekim ljudima ili
prošlim dogaðajima. Neki ljudi pamte dobro, neki slabije. U našoj
predodÞbi poneki su dogaðaji svjeÞi kao da su se dogodili nedavno,
drugi pak djelomièno ili potpuno zastrti zaboravom….. (Sjeæanje
jednog kemièara, Zagreb, 2011., HDKI, Kemija u industriji)
Dragi profesore, vjeèno æete mi ostati u sjeæanju i sretna sam i po-
nosna što sam imala priliku biti Vaša studentica i suradnica. Na-
stojim i nastojat æu zajedno sa svojim kolegama i dalje prenositi
novim generacijama studenata sve ono što ste nas nauèili u kemiji i
znanosti, ali prije svega kako poticati znanstveni rad mladih surad-
nika i veseliti se njihovim uspjesima. Neæu dopustiti i da uspome-
nu na Vas zastre zaborav veæ æu zajedno sa svojim suradnicima
pronaæi naèine da uspomena na Vas Þivi vjeèno.
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